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I. OBJETIVO 
Al terminar e l estudio de la presente Unidad, el alurnno será 
capaz de elaborar correctamente un esta do de Conciliación 
Bancaria ·y .efectuar las eontab}li7. aciones necJsarias, a partir 
del Estracto .Bancario y el Lib,ro Auxiliar de Bancos • . · 
: · ', 
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II. AUTOPRUEBA DE AVANCE 
Esta prueba tiene como finalidad dete rminar si depe estudiar 
o no esta Unidad. 
' ·· : ) ,• 
Ha elaborado alguna vez una Conciliación Bancaria? 
.SI NO 
Si su re spuesta fue afirmativa, resue tva el problema que se 
le plantea en la página siguiente. 
Si su respuesta fu e negativa, pase a la página número · 6 y 




Dada l a siguiente iniormación prepa r e l a concilia c ión bancaria a partír 
del saldo del libro y del s aldo del extracto y h a ga l os asientos corres-
pondiente s c or r ectamente. 
U na vez comparadas las partidas del extract o del Banco de C olombia 
con 1 as partidas del auxiliar c o r respondient e al m es de j uHo ~ ...,. n~;on­
tramos los siguie ntes da tos para l a Concilia ción Bancaria: 







Depósito r,.~ali.zado e1 5 de ¡uJJ1) , regjst r ado en 1'-;s 
libr os y no regu:~tJ · ado ~n e1 extrácto. 
Depósito del en.~-, l)~ n~gj.c:~radc en el ·.::xt1·ado y 
omit ido en Jos übros. 
C heque r~o . lO!J :1 favor de Luis Dü1z, no cobrado 
Cheque No. 108 ..1 favor de .JuJio Pér ez. no cobr a do 
Cheque No. 11 1 :.t fa\'or de 'l'on·ás JuHo. ro cobrado 
Cheque No~ l 07 a i'av or de Cámar a de C omercio 
para pagar renu'.;ac·óu registro mercantil . pagado 
por e l Ban<;o y omitído en los libros 
Nota de débito por chequeras omith1a en l os libr os 
Not a de dfbitu po<· comisión d.equés otras plaz as 1 
omü 1da en los hbr'os. 
7. Nota J e dé bJtü pc>r· interese s por sobr e gir os om itida 
ert .iL)S li!)rc>s .. 
8. Nota de débHu pc.r inte reses ,:; bre pré stamo omitida 
e rt J<.:. s "L.ibT·os .. 




7. 000. 0 0 
l. 500.00 
2. 5 00. 00 




4 00. 00 
14.500.00 
4 
.l. o. Not a de c r é dito pnr el val or He to de let .. a a cargo 
de Auton ·.o Ruíz y c obr-:;¡da po ~ el Bance . om itida en 
libr os . 4 . 950. 0 0 
Errores : 
12. Depós it o en e 'J. e x tr:.1cte (e:.cra k •) ~: 9 , s:m., ~: o y en I '.)S h bros 
$950. OO. 
13. Dep ós ito en e l exi:r:lc tu ('~n·aio) :3;3 ~~-·S . c.í! y en '!.os li bros 
$ 3. 5 00. OO. 
14. Depósito eL e 1 ext l"~dc : .. ::.]~ $? .1 0. O& y on LJ.;::~ 1i!Jros ~i'?. 50J. 00 
(errado) de l día 9 j e juhJ de l S'7 3. 
15. Cheque No. l iH <l (;s:¡_v:;.r P~~pe '\.eriE, }·, ;:i>);r: c, e n_ t~?. :ext racto 
por $1. 5 00 . r fi J L~. lOL' .1 i: ' I~ l i:, { "J r-" v ÚC , .'~ :- ;j .· • 00· por pago 
pape 1<~ !~la . 
16, C.heque e Ji f--!1 ~! ,; .t .,~ :i.et ~."J (r-~ .. ~ .. ~._ :;_.cll.~:.~ ~; ~~(' -SDt\ C ~J ,}·' er1 Joe lj J:rro _e r~or 
$2 5. OO. 
18 . 
. 1 9. 
20, Nota. de déb: . . (; t\ ;;. Dn :·• l<n J.n r.- <·~; <?. eH e,_: <.::; extr '3.cto $300. 50 
en lihr os (er rado) $Z· 05 . •JO., 
21. Not a de c r é dito No, 1 o :~ r_v}r c:n c•r c ::msignad6n~ en e xtrac t o 
$45 . :1 s e n Ubroí5 (e rrado) .~4:5- 3 . Sü. 
22. '\fota de (; _,:édho No, l .: ü po t e:-ro·~ co.n:,:tgnación en extr a.ct o 
$65 0. 0 0 e n libr os (~rrado ) $05 . 00, 
23. Depósito en el extracto de otra cuenta corrie nte. 
24. Cheque !'egistr~do en el extracto de otra cuenta 
corriente. 
Saldo en el extracto en jwüo 3 O! 7 8 
Saldo en e1 extracto en julio 31/7 8 
Saldo en libros en junh) 30/78 
Saldo en libros en julio 3 ¡ / 7 B 
Notas: 
$20. 000. 00 
19. ·101. 85 
20.000. 00 
14. 85 0. 00 
5~ 000. 00 
l. 500. 00 
A. La Uquü~a.c:!Ór; del prés .. a_:~no conc0dido po:e el Banco fué : 
Valor préstamo 
Interese;:; 18o/o anual en 5 Ineses 
Gastos papelería y timbres 
Valor neto abonado .,;n cuenta 
-$ 16. 000. 00 
1. 200. 00 
3 JO. 00 
14 .. 500.00 
5 
B . Letra a cargo de Felípe Páez por $E> . 000. 00 dada a cobrar a l , 
Banco de Colombia, dándole ello/o de comisión $50. OO. Recibi .:: 
mos nota de crédito por su cobro así: 
Valor letra a cargo 'e Felipe Paez 
( .. . . - 1l1i' .. om.J.S10n ,, 1o, 
C onsignado en cuenta c orriente 
$5.000. 00 
50.00 
4. 950. 00 
r ~~MPARE SUS HESPUESTAS CON LAS DE LA PAGINA 37 
III. INTRODUCCiül\: 
Par a qu J cumpla s us objetivos 1 l a Contabilidad necesita de 
controles periódicos que le permit an determina r si e l regis-
tro de las operaciones se h a e jecutado correctamente. 
Entre e s tos contro es tiene e special s ignificación , la CONCI-
LIACION BANCARIA~ pues ·nediante ella, se puede detectar 
con toda precisión si l as opE>ra ciones e n las que interviene 
la Cuenta de Bancos ha s ido c ontabili zada correctamente p y 
si no ha sido así, determinar los errores que s e deben corre-
gir p ara que esta cue nt a en ~ ~1 Libro Iv1ayor, arroje un sal do 
verdadero. 
Mediant"'! el estudio de esta ·J ni.dad, uste d aprenderá las "téc,. 
nícas NECESARIAS para e~ abor&.r una Sonciliación Banea.ria 
y practicar las c ont abiJ.iz<J.ciones perflne ntes. 
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IV . DESARHOLL() 
A. CONCEPTO DE CONCILIACION BANCARIA: 
Recuerde que en ur:::t empre s a bie n organizada. el e fectivo 
que pe rcibe e n las diferentes t ransacciones l o deposita 
en e l Banco íntc~ramente y que l os desembolsos los efec-
túa por medi0 de cheques . 
:El Bar....;o abre una cuenta corriente a la empresa o depo-
s itant-2 para cont r o1ar el dinero que ésta deposita en él. 
Le a_bona 1-:> 0r las consignaciones que hace la empresa y 
por las notas crédito que produc e e l m i s mo Banco; le· 
debita por los chequ~s pagados por el Banco~ por orden 
del depositante, y por las nota s débito, producidas por 
el miemo Ba nco. 
A su vez . la empresa controla el mismo m ·ovimiento por 
medio del Libro Auxiliar de Bancos, en donde queda n 
registrados los m ismos comproban tes. 
Si dichas operaciones se registran t anto en la cuenta 
corriente del Banco~ como en el Libro Auxiliar deBan-
c os de1 ' ~~ ~Jositante . e s evidente que el saldo present ado 
en ambos c ontroles deberá ser igual. Pero a menudo 
sucede que algunos registros s olamente los hace el Banco 
o viceversa. ~ present ándose por esta causa diferencias 
entre los dos c o ntroles. 
El problema e s enton ces. explicar las causas de las dife-
rencias encontradas, con e l fin de establecer res ponsa -
bilidades. corregir errores u omisiones y finalmente e s-
tablecer c on absoluta pre cisión el saldo de l a cuenta de 
Bancos en e l Libro Mayor, problema que se resuelve me-
diante la Conciliaci6n Bancaria . 
La Conc iliación Bancaria es, pues, la CONFRONTACION 
que se hace e ntre el Extracto de Cuenta Corriente que 
e nvía el Banco y el Libro Auxiliar de Bancos de la empre-
sa; para e stablecer: 
8 
l. Posibles diferencias ocasionadas por los registros 
de las operaciones. 
2. Corregir diferencias por errores u omisiones. 
3. Establecer responsabilidades. 
4. Mostrar el EFECTIVO REAL de que dispone la 
empresa. 
9 
AUTOCON TH OL No. 1 






--------~-- -·- ---- - De s pués de hu.ce r la Concíliaeión 
Bancaria, el sa:i.co del Auxiliar de Bancos y e l saldo del E}..'i:.racto 
Bancario sicm_or<; c oincide n. 
----- Una conciliación Bancark puede 
traer 2. luz. er-~- or e s del Banc o. 
V Mediante a Concilia ción Ban-
caria s e pueden ?stablecer responsabilidades. 
El h€-d\0 de hacer coincidir el 
s 'aldo de::. B2_n¿o éon el_s.aldo'd~lAwdliar. se denomina Conci-
1iación Bancar" a. 






4. Verdader o 
SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS, PUEDE 
CONTINUAR SU ESTUDIO. SI POR EL CONTRARIO 
TUVO ALGUN ERROR, LE SUGERIMOS ESTUDIAR NUE-
VAMENTE EL TEMA ANTERIOR. 
10 
B. EXTRACTO BANCARIO ~ 
El Banco envía mensualmente a la empresa. (en l9s 
primeros días siguientes al mes de m ovimiento), un do-
cumento de control intern? 11 llamado Extracto Bancario, 
que no es más que el estado de Cuenta Corriente del de-
pÓsitante. 
11 
Se le denomina EXTRACTO por tratarse de una 1recopi-
lación de registrQs EXTRACTADA de los libros del Banco. 
Por medio del Extracto Bancario, e l Banco informa a su 
cliente de lo siguiente: 
1. El' saldo que presenta la Cuenta Corriente al ini-
ciarse el mes ·y al finalizar el mes. 
2. Los cargqs y abonos que Re registran durante el 
mes. 
3. Las causas por las cuales hizo estos._ pegistros. 
Para los cheques pagados 1 el Banco. relaciona el riú .... _ 
mero del cheque y el valor que pagó; para los otros re-
giStros los explica mediante abr~viaturas, las .cuales 
vienen especificadas en e l mismo Extracto. 
En la página siguiente usted podrá observar -este docu-
mento y analizar las informaciones, las cuales están nu-
meradas en el mismo orden como se expusieron. 
88N/I\ t-tE310NAL DE sQBOTII 
GtNtl\0 COMERCIAL CH~~ ! N EIIO 
!!l iSUOT ECA .', 
CUENTA CORRIENTE No. 4578 
GONZALEZ, JARAMILLO & CIAt LTDA~ 
Banco de Bogotá Ofic ina de Bogotá 
CHEQUE S 





. -· ¡·! 
85449 ' 
P. P. Producto Préstamo 
I. N Intereses 
5. 000. 00 / 
2. ooo. 00 
20. ooo .. 00 
13.000. 00 
5. 000. 00 
10. 000. 00 
'30. 00 0. 00 P . P 
15. ooo. 00 / 
1 o. 000. 00 
25. o o r. N 
.;: !.. .:. :... "': f 
FECHA 
Mayo 31-76 
Jun. 2- 76 
Jun. 3-76 
Jun. 3-76 
Jun. 4-7 6 
Jun • 5-76 
Jun. 7-76 
Jun. 12-76 





71.. 900. 00 
66. 900. 00 
64. 900 .. 00 
84. 900. 00 . 
71. 900. 00 
66.900.00 
56.900.00 
86. 900. 00 
101. 900. 00 
11!. 900.00 
111.875. 00 
Observar que en la parte inferior del Extracto aparecen varias caua ~;;.s 
por las cuales el Banco hace algunos registros . Cuando se trata de 
N. D (Nota Débito) o N. C (Nota Crédito)# el Banco produce el documento 
que sirve de s oporte a ese registro y e xpide copia al depositante. 
¡ C. ELE MENTOS NECESARIOS PARA E LA BORAR LA 
CONCILIA CION BANCAR IA: 
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Para elaborar la Conciliación Bancaria . e s necesa rio 
te ner en cuenta si l a Conciliación que se va a hacer corres-
ponde al pr imer m e s de la ape r t ur a de l a Cue nt& Corriente. 
E n este c aso_. s olamente se nece s ita e l e x-?:"t'8. <~t bancario 
y e l Libro Auxiliar de Bancos. pero si l a Co n.c iHación 
correspo nde a ot'ro mes, cualquiera que é l s e a. ade m á s 
de los documentos ·ante r iores se ne cesita la Conc iliació n 
de l mes ante rior. 
' . ' 
P ara agilizar y faci litar la Conciliación Bancar ia. ésta 
debe efectuarse de s pué s de pra cticar e l Balance de 
com probación de Auxiliares. 
",D. P ASOS P ARA P RODUCIR EL ESTADO DE CdNCILIACION 
BANCARIA : 
.. 
1. ~uando c or!'~ponde a l pri~er mes de l a fecha de 
apertura de l a Cuent a C orr ie nte : 
E n e: ste ·c a s o$ se nece sita de l L ibro Auxiliar de 
Banc os de l depositante y del Ext r acto Bancario . 
e nviad o por el Ba nco. 
a . Primer P a so ; 
Deterrni.nar si l a s consígnaciones e fectuadas 
durante el m e s aparece n registra das en el 
Extracto; las diferencias ,que se enc uentren . 
s e anotan en una hoja de borrador . 
b. Se gundo Paso: 
Determinar s i los cheques girados durante 
e l m es fu e ron pagados por el Banco. 
• 
Sí se encuentra alguna diferencia se a notan 
en la hoja de papel, indicando fecha 1 número 
de cheque, beneficiario y valor dt~l cheque. 
c. Tercer Paso: 
14 
Determinar si las Notas Débito y C r édito que apa -
r ecen en el Extrac to e stán regü ;tr adas en el L i -
bro Auxiliar de Bancos, si se e ncue ntran dife r en·-
cias _, se anotan en l a hoja de borrador., 
Cuando la Conciliación corre s ponde a un ~nes di--
ferente al primero: 
Necesariam,ente los mese s ante riores ya han sido 
conciliados. En este caso , se nece .~harán t: -e ~ 
documentos para poder hacer la Conc iliación· 
Bancaria: el Libro Auxiliar de Bancos , el Extrac to 
Bancario y 1?- ¡Conciliación' del mes ant e rior . 
'\ ¡ 
En este caso~abrá un nuevo paso: confrontar el 
Extracto con 1a Concilia ción del mes ante r ior 1 
para determinar si las diferenc ias e ncontrada s 
e n el mes anterior fueron corregid a s o aún per-
sisten; de suce de r e s t o último , se de ben anota r 
en la nueva Conciliación 
Las difer encias enc ont r a das y detalla das en la hoja 
de b orrador se analizan para determ inar: 
Si obedecen a errores u omision.t:H cornet1-
dos por el Banc o, e n cuy o caso de '::n?. i nfor-
marse dentro de los primeros quince días 
del mes siguiente. 
Si obedec en a e rror e s u om1s1ones en e l 
Libro Auxiliar de Bancos, se procederá a 
su corrección , ve rificando l os registros en 
el Libro Diario. Si éstos no concuer dan, 
se harán las contabilizaciones del caso. 
- - -·-1 976 -:r:-
J ul ¡ 5 
1 
J ul 6 
Jul 9 
Jul 10 
~ Jul 1 5 
Jul 16 
J u l l 1 9 
Jul 25 
Jul 26 















En las pági nas siguientes, usted encontrará el E xt r a cto 
Banc ario y e l 'Libro Auxiliar de Bancos del Almacén 
" La Gar de nia" , c on el m ovim iento de a pe r tura en e l m es 
de ju.li o , e n el B an c o de Bogotá. Obs érvelos detenida -
mente par a que procedam os a efect uar la Conciliación 
Bancar ia de ese m es. 
L IBRO AUXILIAR DE BANCOS : 
BANCO DE BOGOTA Cuenta Cor riente No. 4578 
... ~ ·~· 
Explicación Debe Haber Saldo 
..---
-~-.-.--
Apertura de Cuent;J_ Consgi nación No. 1 15. ooo. oo· * 15. 000. ( 
Cheque No . 43001 a J ulio Díaz ~-" 5-. 000. 00 ' 1 1 0 . 0 00. ( 
Cheque No. 430 02 a Fab io R oj as 3 . 000. 001 7. 000. ( 
Cheque No. 4300 3 a Sida S. A . 5. ooo. oo r¡ 2. 000. ( 
C onsigna c i ó n No. 1 5 20. 000.00 >:< 
1 
22. 000 . { 
C he que No . 43 004 2. 0 00. 00 20. 0 0 0 . ( 
Consignac i ón No. 16 3. 0 00. 0 0 -
! 
23. 000 . { 1 
/ 35 . 000. 00 ~ ..- ! N . C. Pré s t amos s/n obligación No . 563 "' 58 . 000.( 
Consi gna ción No. 17 1. 0 00. 00 -* 5 9. ooo. e 
C he que No. 43005 a ICASA S. A. 3 9. 000. 0 0 l. 20 . 0 00. C 
C heque No. 4 3006 a Be rnar do L ópe z 1 950. 00 ~ 19. 0 50.C -r 
Consigna ción No. 18 5 . 000. 0(') -* 
1 
24 . 050 . 0 
Cheque No. 4 3007 a Cáma ra de 




EXTRAC TO DE CUENTAS DE ALMACEN LA GARDENIA 
Pedro B. Carrillo 
CUE NTA No. 4578 
BANCO DE BOGOTA OFICINA DE BOGOTA 









l ' \ 
* 15.000.00 s. ooo. oo~l' 
3. ooo. ool 
s.ooo.ool 
/ 
>): 20. 000. 00 ' 
* 3.000.00 
1 OO. 00 N. D. 
* 35 . 000. 00 N. c.v 
,.~ 
39. 000. 00 1 
1. 000. 00 " 
* 5.000 , 00 
1 . ooo. ool 
N . D. Nota Débit o 
N. C. Nota Crédito 
' 
Julio 4-76 15. 000.00 
J ulio 5-76 10. 000. 00 
Julio 6-76 7.000.00 
J ulio 9- 76 2.000.00 
Julio i0 - 76 22. 000. 00 
J ulio 16- 76 ·-- 25. 000. 00 
Julio 17- 76 24.900. 00 
Julio 19-76 59. 900.00 
Julio 25 - 76 60. 900.00 
Julio 26-76 21 . 900. 00 
J ulio 29 -7 6 26. 900.00 
J ulio 30- 76 25. 900. 00 " 
1 '7 . 
1 a . P rimer Paso ~ 
Se comparan la. s c on.s i gnacionet; rP:gistradas e:1. 
el L ibr o c!e Bancos con 1:i.;;-:; que aparec en e n el 
Ext ract o. 
En e l Extracto Banc a rio se rnan~an c on un astt? -
r i sco las consignaciones que cc;~;:H;:J.den con el 
Libro de Bancos; de igual forma esta mi~~mas 
c ons1gnac1oneB se 1narc.::. n c o~ un c:&~er.i.s, . o en 
e l Libr o de Bancos. 
b . Se gundo Paso : 
Se compara e1 núm ero de los cheque s y su val or 
que apa r ecen r e r.rístr;:-,dos e n e l E xt:r a c ::o Han -
car io " en e l Libro de .Bcncos . 
Los que aparec en en an1bo.s d oct~rnentos se 
mar c an con un chulo e n atn bos doc'txmentos. 
c. T e r cer Paso: 
Notas Débito: La not a dé bito que apa rece 
e n e l E xt r acto _, no s e Beñala c on aste riscos. 
ni c on chu}o para i ndicar que no apar ece . en 
e l Libro de Bancos .. 
Nota s Crédit o : Lé1. not a C>:'éoito qu"' ::1:p::":re ce 
tanto en e l Extracto Bancario como en el Li -
br o de Banc os, se mar c a con an c hulo en 
ambos documentos. 
Resumiendo lo que se hizo . de c imos 0uc tas 
cantida.des que a parecen chequeadas en a mbos 
docu rnentos c on t:a a~ t e r isco n e en un c hulo 3 
e s porque coinciden l os regis t ros; y las que 
no aparece n chequeadas es porque están re-
gistradas en e: documento en e l que aparecen 
y en el otro no. 
18 
Hasta éste momento , s e han encontrado las diferen -
cias ; las que debe n haberse anotado en una hoja de 
borrador para a nalizar las causas de ellas • 
.Enseguida encontrará la hoja de borr ador c on las 
anotaciones mencionadas. 
CONCILIACION BANCO DE BOGOTA MES DE JULIO 
HOJA DE BORitADOH 
Primer Paso: Confrontación de las consignaciones : coincidieron las 
consignaciones . N? hubo diferencias. 
Seg_undo Pas2: CHEQUES qup se gira n en el mes. Sí._hay diferen.cias . 
El Banco no registra e l pago de los siguientes cheques: 
Cheque No. 43004 a Carlos G6mez 
Cheque No. 4 3006 a Be rnardo Lópe z 
$2.000.00 
950.00 $2. 950 . "00 
Tercer Paso : (Not.as Débito y Crédito ) otros c~rgos ;y: ab:?t_?.OS 
En el Extract o aparece una N. D. por $1 OO. 00 , no registrada en e l Libro. 
ANALISIS: 
l. Las diferencias encontrada s en .el s~~ndo pas? obededen a que 
los cheques no fueron presentados al Banco par a su pago. 
2. Las diferencias encontradas en el terce r paso porque no lleg6 
oportunamente la N. D. por el suministro de una chequera. 
En l a hoja de borrador , las cantidades se anotaron siguiendo 
los pasos establecidos . 
! 
Anali;zadas las diferencias encontradas, se sacaron las s i -




Los cheques que s e ordenar on pagar en e l mes de julio . 
no f~::teron ¡:resentados al cobro en su totalidad . por e so 
no aparecen en e l Extracto. 
No se regist ró en el Libro de Bancos la Nota Débito de 
l a chequera porque no llegó oportunamente. 
PRESENTACION DEL ESTADO DE CONCILIACION 
BANCARLI\: 
El trabajo realizado hasta ahora, nos ha enset1ado a 
hacer la Concilicación Bancar ia, pero nos hace f alta ela-
borar e l docume nto denominado ESTADO ' E CONCILIA-
CION BANCARIA. 
Usted observó que las diferencias s e pueden e nc ontrar 
tanto en el Extracto com o e n e l Li bro Auxiliar de Banc os . 
Por esta razón . en el ~.stado de Conc iliación Bancar ia , 
se debe disponer una c olumna para el Auxiliar de 
Bancos y una c olumna .para e l Ext racto del Banco; c on 
el fin de que l os e.rr ores u omisiones cometi.dos por el 
Banco y l os errores u omisiones cometidos por e l te ne-
dor del Libro de la E mpresa . s e an corre gidos en la 
columna destinada al Libro Auxiliar de Bancos. 
Además. s e debe encabe zar e on la r a zón s ocial de la 
empr~sa . Ja fecha en que s e concilia 
1 
ge nera1r.nente e s 
el último día de c a da m es. 
En la página siguiente, uste d enc ontr ará el E stado de 
ConciHadón del ejercicio que hemos venido anali -
zando .. pre sentad en la for ma más utilizada; pero e s 
bueno que sepa que al gunos contador es acostumbran 
otras forma s, pero en esencia, t odos llegan al mismo 
fin. 
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. ~ ... 
Mientras adquie re más expe r iencia, puede ut ilizar la 
forma que se muestra. 
ALMACEN LA GARDENIA 
PEDRO B. CARRILLO 
ESTADO DE CONCILIACION . DEL BANCO DE BOGOTA 
31 de julio de 1976 t' 
Saldo s egún extracto bancario 
Saldo según Lj.bro Auxili a r 
Más cheques no cobrados en julio 
No. 430 04 a Carlos Góm e z 
No. 43 006 a Bernardo López 
Sub total 
Menos : N. D . por el valor de una 
c h equera 43 00l / 43 050 no registrada 










25. 900. 00 
/ 
25.900.00 
Enseguida efectuamos la Conc iliación Bancaria del Al-
macén la Gardenia, correspondiente al mes d agosto. 
Para l o cual como •usted s a be, se deben utiUzar tres 
documentos: 
Extracto Bancario 
Libro ,Auxiliar de B"l.ncos 
' . .. '~ . 
_1\.UXILIAH BANCO DE BOC'OTA 
BANCO D!:.: B OGOTA Cnent ::>. C~r:riente No. 4578 
21 
:t 976 ~Explicación T Deh-; 
·-------<· 






l Agos. 11 
¡ Agos.l4 
1 Agos . 18 
! 
f Agos . 21 
' 
Agos. 24 
Agos. 30 1 
. Agos.¡30 
N. D. chequera 43001 a 4~)')30 
C.heque No. 4:3008 a Juan -rueP.tes 
Co'lsignación No. 19 · 
CcllRignzdón No. 20 
ChE-que No. 43009 a ICASSA 
Ch~que Nn. 4301 O a ISA Ltca. 
Chequ.:~ Ho. !3011 a Ant onjt) Aya 
Consj.gn c:ón No. 21 
Cheque !'1o. 4.3012 a Osear Rníz 
Consigna~ión No. 22 
¡ 41 1 c. no o. o o-* 
; V ~';. 000. 00 >(< 
.. 11 . o~)o. ro 
" l OO. CO .::-- 22. 95'0. o 
. 4 •. 50.0, 00 ·- 18.450.b 
28. 450. o 
' 36. 450. Ql 
~ 7. 000 . 00 - 1 29.450.01 
. .. ,:J , OüO. 0.;-"'- l 20.450. 01 
i _;_ ;). fiG J. Vi !1 O. 45 0. 01 
~< 1 21 . 450. ·01 
• 5~ 000. 00 * ~ 
5. 000. 00 16. 45 0. Ot 




Enseguida viene el Extracto B';lncarjo de agosto. L a 
Conciliac ión . Bancar ia de juHo le. e nc ont r ará en p:.i.ginC:~.s 
~nteriore s . 
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EXTRACTO DE LA CUENTA ALMACEN LA GARDENIA 
Pedro B. Carrí1lo 
Cuenta No. 4578 







008 • 4. 500. 00/ 





FECHA · 1 SALDO 1 
~------· ---+----~~··-. ··-·-· 
! 1 ¡ ¡ 
-- -----1-- --··--i 
s t o 1/76 25.900.00 1 
sto 4/76 21. 400. 00 
dto 8 / 76 31.400.00 
004 2. ooo. o o/ sto 10/7 6 29. 400. 00 Ago .. 
(¡, 8. 000. 00 v -·· Ago;:: --.... 'tO 11/ 76 37.400. QQ 
009 • 7. 000. 00 1' sto 22/76 30. 400. 00 Ago.~ 
010 • 9 . 0 00. 00 ( Ago, 
• 11. ooo. o o- "· Ago ""~'
~ 10 0. OON.D. A go. 
• 5. 000. 00' ··- Ago .. .,, 
st o 23 /7 o 21. 400. oo . 
sto '2Aí 76 32. 400, 00 ¡· 
sto 25 / -76 32. 300. 00 
1 
sto 30/ 76 3 7. 300.00 
-· ___ ..... -·------------~-·--·------
N. D. Nota Débit o 
/ a " Primer Paso: 
Comparación de las consignaciones que apare-
cen r egistradas en el Extracto Bancario y en 
el Libro de Bancos. 
1 b. Segundo Paso: 
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Comparación del número de cheques y su valor 
que aparecen registr ados en el Extracto Bancario 
y en el L ibro de Bancos. 
c. Terce r Paso: 
Comparación de notas débito y crédito, y otras 
. cantidades que aparecen registradas tanto e n 
el Libro de Banc os como en el E xtracto Banca-
rio. 
Finalmente e s necesario chequear ta..lltv en e 1 
Libro de Bancos como e n el Extracto sí se e fec-
túan las correcciones que se indican en la Con-
•ciliación del mes anterior. 
Conciliación Banco de Bogotá mes de Agosto. 
Hoja d .. :! Borrador 
Primer gaso : C onfrontación de cons ignaciones; 
no hubo diferencias. 
Segundo paso: Cheques que se giraron ~n el mes; 
si hay diferencia . El .Banco no r egistró e l pago de 
los siguientes cheques: 
011 a Antonio Aya 
012 a Osea r Ruíz 
$10. 000. 00 
5.000.00 
15.000.00 
Tercer paso: Notas débito y crédito, otros 
cargos y abonos. En el Libro de Bancos no aparece 
registrada la N. D. por $1 OO. 00 de agosto 25 que 
aparece en el' extracto. 
Cuarto paso: Se fe c tuaron l as c orrecciones que 
se indican en la Concilia c ión· de l m e s ante:dor . 
En e l L i bro se regis t ró la N . D. por $1 00. 00 de l a 
chequera 4 3001 a 43050. 
El che que 43006 no ha sid o pre s e nt ad o a l Banc o para 
s u pago. 
ANALISIS: 
l. Las diferencias e ncontradas en e l segundo paso 
s e deben a que l os cheques no fueron prese nt a -
dos al Banco para su pago. 
· 2. Las diferencias halladas en el tercer paso s e 
deben a que la nota débito por $1 OO. 00 que 
corresponden a una chequera 45901 a 45950 no 
llegó oportunamente y por lo tanto no se regis-
t r ó e n el Auxiliar . 
Fínalme nte : 
De acuerdo c on la Conciliación. del mes anterior: 
El cheque No. 43 006 por $950. 00 girado a Julio, 
todavía no ha sido cobrado. 
Con base en l o anterior e laboramos e l estado de 
Concitiaci6n • 
A LMACEJ'J .. LA.GARDENIA 
Pedro B. Carrillo 
ESTADO DE CONCILIACION DEL BANCO DE BOGOTA 
31 de agosto de 1976 
Saldo s egún Extracto Bancario 
Saldo según Libr o Auxiliar 
Más~heques no cobrados eh a gosto 
No. 43011 a Antonio Aya 
No. 43012 a Osear Ruíz 
.. 
Subtotal 
. Menos: N. D. por el valor de una 
i chequera 45901 a 45950 no registra-
da en el Auxiliar · 
Subtotal 
Más: Cheque girado en junio y 
no cobrado aún. 
No. 43006 a Bernardo López 
Sumas iguales 
$1 0. ooo.·oo. 




1 OO. 00 
$3 6.350. 00 
950. 00 
$37.300.00 
' !NA ~EQIONAL DE BUUUIA ; 
céilf"ll IIOMIACIAL CH4Pifll~ll . , ' 












AUTOCONTROL No. 2 
E l abore la Conciliación Bancaria del Almacén la Gardenia en septiembre , 
básese en el extracto bancario y el Libro Auxiliar que se dan a continua-
c ión. 
La Conc iliación del mes de agosto está en la página anterior. 
AUXILIAR BANCO DE .BOGOTA 
BANCO DE BOGOTA Cuenta Corriente No. 4578 
Explicación Debe Haber Saldo 
Saldo que viene de agosto 21. 450. OO. 
Consignación No. 23 11. 000. 00 :,-· 32.450.00 
Cheque No. 43014 a Alirio Gómez ' 8. 400. 00 _. 24. 050. 00 
Cheque No. 43015 a ICASA 12. 000. 00 12. 050. 0 0 
Cheque No •. 43016 a Roaa Ltda. 6. 000. 00 6.' 050. 00 
Consignación No. 24 15. 000.00 ( -· 21.)>50. 00 . 
Cheque No. 43017 a ISA Ltda. 2.000.00 19~ 050. 00 l· 
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EXTRACTO DE CUENTA DEL ALMACEN LA GARDENIA 
Pedro B. Carrillo 
Cuenta No. 4578 
\ 
. ' .'. ' iY:.',;·· . 
CHEQUES' 
,·'¡ 






' , Sept. l/76 / ..  <'3.7. 3 00·. ;Q{) . 
'· 
4'8.;300. o~ 11. ooo. oo ·1" Sept. 2/76_ > · 
014 8. 400~00 Sept. 11/76 ~9. 900. 00 
015 12. ooo,/on-- ·; '~ Se-E!/ 12/76/:- 27 • .900. 00 - - . 
006 ( 950.00 
) 
sept. 14/.76 26. 95Q. 00 
15. ooo. oo( Sept. 15/76 4L '9-50. 00 
016- 6. ooo. oo · - Sept. , 16/76 35.950.00 
, loo. oo· N. D.' Sept • 30/76 35. 850. 00 ' 
...,..,.....,_ 
4 .... .. 
. · n 
. 
j •· (.) ' : '~ 
COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS DE LA PAGINA 
SIGUIENTE. 
RESPUE STAS 
AL MACEN LA GARDENIA 
Pedro B. Carrillo 
ESTADO DE CONCILIACION DEI,. BANCO DE BOGOTA 
30 de septiembre de 1976 
Saldo según Extracto Bancario 
Saldo según Libro Auxiliar 
Más: Cheque cobrado e n sept. 
, No. 43017 a ISA Ltda. 
Subtot a l 
Menos: N. D. correspondien~e a , 
chequera comprada -=n septie m bre 
Subtotal 
Más: Cheques girados en agosto 
No. 43011 a Antonio Aya · 
No. 4.3 012 a Osear Huíz 
Subt ota1 
Menos: N. D. por cheqüera 
45901 a 45950 del mes de 
septiembre no corregida 
Sumas iguales 
$ 10. 000.00 
5. 000. 00 
$19.050. 00 
'.2. 000. 00 
21. 050. 00 
1 OO. 00 




$35. 850. 00 
SI TODAS SUS RE SPUESTAS SON CORRECT'AS, PUEDE 
CONTINUAR SU E STUDIO. SI POR EL CONTRARIO 
TUVO ALGUN ERROR, ESTUDIE 1\TUEVAMENTE LO .. 
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¡F. OTRA MANERA DE HEALIZAHLA : 
Las formas vis tas hasta ahora pa ra e laborar el Borrador de la 
Conciliación Bancaria , y el formato utilizado para la pr esenta-
ción de la m isma , sirven únicam ente cuando se t r ata de conciliar 
registros sin contem plar errores , ya que sólo se trata de igualar 
u n s aldo con el otro, mediante los datos hallados en la c onfronta -
c ión del Libro Auxiliar con e l E xt r a cto Bancario. 
Cuando exis tan errores en los regist ros, es conveniente 
utilizar la forma que descdbiremos más adelante"' l a 
cual perm ite no sólo conocer los saldos reales con que 
quedarán e l E xtract o y el Libro , una vez corregidos los 
e rrores y r e gistradas las om isiones. sino también cono-
cer los asie ntos necesarios en los libros de la empresa 
y las obse r vaciones que se le deben hacer al ba~co para 
que a su ve z corrija y registre . 
Los dato_s bas e para la conciliación '3 o n: 
l. Omisiones en los registr os. que obedecen a u n o de 
estos tres factores: 
a. Errores por parte del banco o de la e mpre s a . 
b. P or no ejecutarse el acto motivo de la t r a n -
sacción. 
c. P or no recibir el informe de la operación . 
L,as omisiones que podrían presentarse serán la s 
s i guientes : 
Por depósitos no regist rados e n el Extracto. 
Por depósitos no re gistr ados en los Libros . 
Por c heques no re gi s t r a dos e n el Extracto. 
P or cheque s no r e gtstrados en los Libro s . 
Sl'i NA R EG ION A L O E f:! lX:l J -~ 
CENTRO COMERCIAL CHAPINEI:e 
B I BLIO~CA 
Notas débito y c r é dito no registradas en el 
E:rlri}.cto .. 
Notas débito y crédito no registradas en los 
Libros. 
2. Ert~-Ores fund amentalmente presentados por las 
sigu).entes causas: 
~-~~'.. 
a. DepósitO$ registrados en el Extracto y en loa 
Libros por valores diferentes. 
b. Cheque$ registrados en el Extracto y en l os 
Libros por valores diferentes .. 
c. Notas d~bito registradas. en el Extr~cto y en 
los L ibros por valores diferentes. 
d. Notas crédito registradas en el Extracto y en 
los Libros por valores diferentes. 
Metodologí_:a: 
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En la form~a de Conciliación que ver emos ip.mediatame nte, 
se utilizan dos columnas, una que parte del saldo del E x-
tracto y otra que parte. del s aldo del Libro Auxiliar. 
Las sumas y r~stas que resulten se harán entonces del 
lado o del saldo en donde se cometi6 el error o se omitió 
el registro. 
, Al final, estas dos columnas darán Buma s i.guale.so· Este 
valor que re ~mlte darán sumaf:l iguales. Este valor que 
resulte corre sponde al saldo verdadero con el que debe 
quedar la cue nta Ba.ncos, t anto en el Auxiliar com o e n 
el Libro Mayor Principal. 
Ve¡amos un ejercicio de concilia c ió,n en el que se cumplen 
o presentan algunas de las omisiones o de los errores 
contemplados anteriormente. ' 
' ' 
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La Cía C t?l. Ltda r ecibe el E xtrac to de su cuenta corriente 
del Banco Cafetero~ c orrespondiente al m es de julio de 1978. 
En él, a parece un s aldo a julio 31-78 de $45 .000. OO. 
Luego de comparar los cheques gi rados con l os r egistros 
del Extrac to; se e s t ablece que los que aparecen ensegu:ida 
aú n no ha n sido present a dos al Banco para su cance h..c:i.ón. 
597853 junio 9-78 Eduardo González $ 7 . tH.Hl, 00 
597862 junio 25- 78 Alfredo Coral 5 . 200. ü O 
597 869 julio 2-7 8 J a ime Arango 3.' 600. 00 
597877 julio 9.-78 Alberto Beltrán 19.300.00 
599415 julio 29 -78 Jo~é Lasprilla 9.2 00. 00 
599416 julio 31 - 78 Carlos Pinzón 3. ()CO. CIJ 
59941 7 julio 31 --78 Martha Pérez 1t. 700., 'J O 
599419 julio 31-78 Alicia Gómez ~;<J ~;.(., (! . fJ O 
Igualmente se encontró que tres de l os depósitos que se 
efectuaron e n julio, no apare c en en el Extracto 1 a sí : 
C onsignación No. 396 julio 31-7 8 
C onsignación No. 3 97 julio 31 ~78 
C onsignación No. 398 julio 31-78 
19. 000. DO 
400. 00 
1.800.00 
Durante el mes . e l 3 a nco hizo l os siguientes cargos , los 
cuales no han s ido asentados en los libros ft p or no lle gar 
a tiempo la notific ación respe ctiva. 
Valor not a débito por chequer a 
Valor nota débito por interese e 
$300. 00 
220. 00 
También !l parece en e l Extracto ot r o c a rgo de una n ota 
débito por $4 . 500. 00 correspondie ::1te a un cheque del al-
macén El Competidor ~ consignado en julio 15-78 ~ e l c ual 
fué devuelto por fond os insuficientes y aún ) no ha s ido re-
gistra do en nuestros libros. 
C omparando los depósitos c on los e el e xtracto. se deBcu ·· 
bre que la consignación No. 3 91 de julio 20-78 1 por $1. 960. 00. 
ha sido acre ditada por el Banco sóJ.o por $1. 690. 00 por 
e rror. 
De otra pa rte, la empresa incurrió en los siguientes 
errores: 
El cheque No. 597877 de julio 9-78 a favor de Alberto 
Beltrán por $19. 800. 00 fué asentado en nuestros libros 
por 18. 900. OO. 
La consignación No. 392 de julio 21 -78 p or $1. 300. 00 
fué a sentada en nue stros libros por s ólo $1. 200. OO. 
La consignación No. 395 de julio 29 -78 por $1 .55 0. 00, 
fué asentada en nuestros libros por $1. 560. OO. 
Nuestros libros arrojan un saldo de $13. 000. 00 a. julio 
31 de 1978. 
Con base e n l os datos dados anteriormente, se preparó 
la Conciliación siguiente: 
CIA. COL. LTDA. 
CONCILIACION BANCARIA 
Julio 31 de 1978 
Saldo según extract o .. julio :n de 1978 
Saldo según libros , 
Cheq~es g!E~dos no cobrados : 
597853 juní~, 9 - 78 Eduardo González 
597 86 2 j ni<? 25-7B lfr edo Co._ a l 
59786 9 julio · 2··78 Jaime r ango 
59787 '/ j u llu 9 - 78 Alberto B1'!1trán 
59941 5 julio 29 - 78 J osé Lasprilla 
599416 julio 31 - 78 Carlos Pinzón 
59941 í juHr; 31 -78 Martha P é rez 
5994 1S julirj 31 - 78 Alicia Gómez 
C<;?ns ignaciones no corriente s: 
Cons i gnaci ón No. 3 96 julio J l - 78 
Consignación No. 3 97 julio 2' - 78 
Consi gnación No. 398 juli o ?l - 78 
Notas Débit o y Cré dito : 
$ 7. 800. 00 
5.200. 00 
3.600. 00 
19. 800. 00 
9. 20 C. 00 
3.60 0. 0 0 
4 . 70C. 0 0 
-5. 4 00. 00 
$19. 000. 00 
4 00. 00 





Not a débito val or d 'i'eq-u era 
Nota dé bito va l or i:atcreses 
Nota débit c ~heques sin fondos 
suficientes 4. 500. 00 - 5 .020. 00 
Errores: 
Error del ba nc o al registrar "~on·· 
sign?-ción No. 3 91 de julio 20 - 78 
por $1. 690 00 sie ndo por $1. 960. 00 
Error en 1;-:_ consignación No. 392 de 
julio 21-78. fué asentada en libros 
por $1.200. 00, sie ·1do por $ ~ .. 300.00 
E rror en 1::1. consi gnación No. 395 de 
julio 29 - 78 , fué ase ntada en libros 
por $1. 560. 00, siendo por $1. 550~ 00 
Error a l ase ntar e n libros e l c heque 
No. 59877 de j ulio 9- 78 a favor de 
Alberto Beltrán por $18. 900. 00 , 
siendo por $1 9. 300. OO. 
SUMAS IGU !\ L E S Y REALES PARA 
L IBROS Y B A NCO 
+ lOO. 00 
10~ 00 
900 .. 00 








+ 270. 00 ~ 
$7.170. 00 
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Asientos necesarios al terminar la conciliación: 
Al terminar la conciliaci6n , es necesario que la C ía. Col. 
Ltda. haga algunos asientos en sus libros. Desde luego 
esto es lo más importante de la conciliación. 
Observese la conciEación que acabG..mos de ha c er: las 
sumas iguale s de $7. 170. 00 ·' s ignifica que el dinero real 
que poseía la empresa en juUn 31 - 78, era exactamente 
$7.170. 00 y mediante los asientos que harerno8 enseguida, 
el saldo de la cuenta Bancos '"::n el ·Mayor y en el Auxiliar, 
quedará ajus tado en ese valor rea~ .. 
Los ajust es que se requie r €'' '') h rJr' c, E On únicamente 
aquellas sum as y restas que :Jectan la colu mna de "Saldo 
de Libros" , justamente por n:.1 l~ Star registrado o por 
corresponde r a errores de L~.bros. 
Las sumas y restas que afect;.n l a columna 11 Saldo de 
E xtracto" , no implican ningún ajuste por parte nuestra ~ 
y sólo nos sirven para notificé¿r al Banco para que él a 
s u vez . haga las correcciones de l caso. 
Tomaremos por separado c ada una de l as partidas de la 
columna de " Saldo de Libros'~. para producir los siguien-
tes asientos: 
1 











4. ~-)0 0. 00 
$5. 020. 00 
















$ 1 o. 00 
Para J;"egistrar mayor valor asentado por cons ignación No. 395. 
4 
$900.00 
', ~. : 
CAJA 
BANCOS 
(Cafet ero ) 
$900.00 
Para r egistrar n'layor valor de l- cheque ND.- 597877. 
Al trasladar e<;tos asientos a los L ibros 1 los cuales se 
pueden agrupar en un sclo comprobante. el saldo de la 
cuenta Bancos, tanto en el Mayor como en el Auxiliar debe 
quedar con un valor de $7.170. OO. 
Veamos cómo se afectada la cuenta Bancos en el Auxiliar 
y por consiguiente en el Mayor. 
Detalle Debe Haber Sa ldo 
31-VII-78 Saldo final $13. 000.00 
Notas débitos 
Me nor valor e on --
signación I\io~ 392 
1 
Mayor valor con -
. . ' N 305 s1gnac 1on _ o, . u 
Mayor valor cheque 
No. 597877 · 
$100. 00 
$5. 020.00 7. 980.00 
a. oso~ o o 










Confrontación entre e l E xt racto de Cuenta 
Corriente (preparado por el Banco) y el 
Libro Auxiliar de Bancos (se lleva en l a 
empre s a ) para determinar : 
( 
! -









Posibles diferencias en el registro 
de las operacione s. 
Extracto Bancario 
Libro Auxiliar de bancos 
C onc iliación. del m f.:S anterior 
Confrontac ión de c onaignac10nes . 
Confrontación de cheques girados y 
:~Jagados. 
Notas de Débito y CréditO'. 
.ánálisis de las diferencias encontrad :J.2. 
Gont abilizacione t:l neces arias. 
' 
( Doct:tnento en. el cua l s e r.nue stra en forn-;e. 
¡ matE:mática la c oinc idencia e ntr e los dos 
) saldos" Existen varias for mas para pre ·· 
~ sent a rlo. 
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VI. AUTOEVALUACION FINAL 
Como usted ha llega do a+ fi11al de la Unidad~ para comprobar 
su aprendizaje conteste las preguntas que se encuentran en la 
página número 3 de e sta U1údad y c ompare sus respuesta s con 
las que aparecen a continua c ión. · 
RESPUESTAS AUTOEVA LUACION F INAL 
A LMACEN r\!JAGALI PARIS 
EST ADO DE CONCILIACION DEL BANCO DE COLOMBIA 
:31 de julio de 1 97 8 
Saldo en el extracto 
Saldo en el libro au :dliar (sobre giro) 
Depósito no registrado en e :l. extract o 
Depósito no registr ado en el libro 
Cheques girados y no paga dos: 
No. 1 05 a favor de Luir; Díaz 
No. 108 a favor de .Julio Pére z 
No" 111 a favor de Tomás Julio 
Cheque No. 107 a favor de la 
Cámara de Comercio~ renovación 
registro mercantil omitido en libros 
Nota débito por chequera 3 omitida 
en libr o 
Nota dé bit o por cornis ión otras 
plazas 
Nota débito por interés sobre giro 
Nota dé bito por inte r és · préstamo 
Nota crédito por pr(!stam o neto, 
omitida e n libro 
$7.000.00 
l. 500. 00 
2.500.00 
Saldo Libro 
$ - 14. 850o 00 
+ 5 . 000. 00 






+14.5 <? 0.00 
Saldo 2xtra c 
$19. 401. 85 
+1 O. ODO. 00 
- 11. 000. 00 
Neta dóbit o por c obro neto de letra 
a c a r p·o de F e lipe Pácz. QOr $5 . 00 0. 0 0 C.') ... •7 J'" 
omitida e n libros 
De pósito e n el extracto po:r· $1 0. 500. 00 
y :registrado por e r ror e :_ l os libros 
po:':  $1 .. OGC, 00 
Depó e ito en el extra cto por e r r or 
$ 9. 500. 00 y en los libros :Y, 950. 00 
Depósito ;:.;n el extracto $75 0~ Oi) y en 
los L br os por error $7. t:OO, 00 
De.póc- ito en e l extract o por error 
$350. 00 y en los libros $:1 . 500. 00 
Cheque e n. e l extract o por $1. 500. 0 0 
y en los libros por error $1 50. 00 
:hequc eu el ext r a cto po r erro:r lf 
~2. 5 v 0. 00 y en l os libros por $25. 00 
=~heqm~ e n .?l extracto p or $3 87. 50 y 
m los lihros por eir·or $3. 3'1 5. 110 · 
~:heque en el e.A'ir a ci:o por error 
>287. 00 y :~n los U.br oG $2. <- 7 0" 00 
-Iota d :J :: ito e n. e l e xt r a eto $25 0., 00 
' en l os libros ~nor e r r or ~25. 00 
~ota c;é bit~· en el ex~:racto ;¡;3 OO. 50 
· en :;.o s libros :~or ·:;;rror $305. 00 · 
JOt2. crcdit:.) e n el e xtrad o $4S. ~5 y 
n los .U.l:.L"OS _por er-ror $tl 53. 50 
fot 2. cr-.~d :i.to .:;n d extract o $ 650. 00 
e :;¡ los libr os por e rror $65 ~ GO 
1e p ós:i.to e n. e l e xt r acto, de otr a 
u.ent a c o .. r i (;' rtte, ··no nue s t ra 
he que en e} e ~ctraci:o ~ de otra 
'-l enta co .. cr iente., no ·nrte s t:ca 
Jj'vJAS IGUA L:SS Y REALES PARA. 
LF• P~ C¡ f_~ y- ~5.i1.N COS · 
38 
Saldo Libro Saldo Extra e. 
$+ 4. 950. 00 
+ 9. 450. 00 
$ - 8. 550.00 
- 6. 750. 00 
+ 3. 150. 00 
- 1. 350.00 
+ 2.475. 00 






./ 5. 000. 00 
+ 1.500.00 
,$ 9393. 85 $ 9. 393:· 85 

